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Prakata Pengembang 
Syukur bagi_Mu Tuhan, Kemuliaan dan Anugrah_Mu menuntun 
   pengembang menyelesaikan Pengembangan model 
Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan  
Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Inpres  
Mangga Dua, Kabupaten Merauke. Panduan  
Model ini merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dari Model  
Sekolahku aman belajarku nyaman. 
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Masih perlu perbaikan, semoga panduan dan model yang telah 
kami kembangkan dapat member solusi dalam rangka 
peningkatan partisipasi orang tua pada satuan  
pendidikan. Semoga Tuhan menjadikan kita  
semua sebagai orang yang berbakti  
pada Bangsa dan Negara. Amin. 
 
Jayapura,      Desember 2018 
Pengembang 
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Kata Pengantar 
Dengan memanjatkan puji dan Syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami 
persembahkan panduan Kegiatan Kelas Orang 
Tua sebagai bagian tak terpisahkan dari Model 
Pendidikan Keluarga yang berjudul Pelibatan 
Keluarga di Satuan Pendidikan melalui kegiatan 
Sekolahku aman belajarku nyaman 
Panduan ini dimaksudkan agar dapat memberi petunjuk 
pelaksanaan kelas orang tua di sekolah. Dengan harapan semakin 
vi 
banyak orang tua yang mendapatkan informasi dan sekaligus 
berbagi informasi yang positif dalam rangka pendampingan anak 
belajar di rumah. 
Semoga bermanfaat dan Terima Kasih 
 
        Jayapura,   Desember 2018 
        Kepala Seksi Program 
 
 
        Roberth Maryen, M.Pd. 
        NIP. 196702041996101001 
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Kata Sambutan 
 
Syukur Alhamdulillah, Model Pendidikan 
Keluarga yang dikembangkan oleh Balai 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (BP Paud dan Dikmas) 
Papua, telah rampung. Selaku pimpinan saya 
menyambut baik tersusunnya panduan model ini 
agar menjadi acuan bagi lembaga yang akan melaksanakan 
kegiatan Kelas Orang Tua. 
 
viii 
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
pengembangan model pendidikan Keluarga tahun 2018, semoga 
panduan ini membuka wawsan dan memperbanyak khasanah 
literatur bagi orang tua siswa dan guru. 
 
Jayapura,      Desember 2018 
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Papua 
 
 
Drs. H. Hadiyana, M.M. 
NIP. 196308171988031024 
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Pentingnya  
Kelas Orang Tua 
1 
M E N GA PA  KE LA S  O RA NG  TUA ?  
Tempat 
melibatkan 
peran aktif 
orang tua 
dalam 
kegiatan Kelas 
Orang Tua 
(Parenting). 
Tempat penguatan bagi orang 
tua yang belum tersiapkan. 
Tempat orang 
tua saling 
bertukar informasi 
tentang anak 
mereka. 
Tempat 
meningkatkan 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
orang tua. 
Tempat 
mendapatkan 
berbagai 
informasi 
2 
? 
UN T UK  A PA  
PANDUAN 
Untuk memberikan petunjuk 
penggunaan dan 
pelaksanaan kegiatan Kelas 
orang tua (parenting class) 
bagi Orang tua siswa dan 
Guru di Sekolah dasar 
 
3 
1   UNTUK APA KELAS ORANG TUA? 
Parenting class, 
meningkatkan 
Pengetahuan, 
pemahaman dan 
kepedulian orang tua 
untuk terlibat pada 
pendidikan anak dengan 
cara hadir dan berbagi 
informasi dalam kelas 
orang tua. 
4 
Menumbuhkan 
kepedulian orang tua 
terhadap keamanan dan 
kenyamanan belajar 
Anak di rumah, di 
Sekolah, dan di 
lingkungan Masyarakat 
agar anak mendapatkan 
pengasuhan sehingga 
tumbuh dan 
berkembang optimal 
2   UNTUK APA KELAS ORANG TUA? 
5 
? 
SIAPA SASARAN 
KELAS 
ORANG TUA 
Kepala sekolah/Guru 
sebagai fasilitator 
Orang Tua 
sebagai inisiator dan  
pelaksana 
Siswa 
sebagai Penerima  
manfaat 
6 
A PA  YA NG  D I HA RA PKA N ?  
Kepala sekolah/ 
Guru 
         Memahami alur 
         pelaksanaan  
Model Sekolahku 
Aman Belajarku 
Nyaman         
         Orang Tua 
                  Memiliki 
keterampilan 
tentang bagaimana 
mendampingi anak 
belajar di rumah.         
          Siswa 
                  
Bersemangat 
belajar sehingga 
meningkat 
prestasinya. 
7 
Pelaksanaan kegiatan  
Kelas Orang Tua 
8 
Bagaimana Kegiatan Kelas orang tua dilaksanakan ? 
Kegiatan Kelas orangtua dilaksanakan dengan menghadirkan 
narasumber yang kompeten dengan pendidikan keluarga, dan 
terkait penciptaan Sekolah Aman belajar Nyaman. 
Materi pilihan pada Kelas Orang Tua: 
Pengasuhan Positif 
Penguatan semangat 
anak dalam belajar 
Pengkondisian aman dan 
nyaman belajar 
Peningkatan sikap spiritual dan 
sosial anak 
Dukungan psikologi awal di sekolah dan 
rumah, serta Materi lainnya yang 
dianggap penting 9 
 CONTOH 
Deskrips i  Kegiatan Kelas 
Orang Tua (Parenting)  
Tindak lanjut 
1 Menetapkan 
Narasumber kelas 
orangtua/konsultasi/ 
pertemuan orang tua 
2 Tempat Pertemuan 
 
Kegiatan 
Sekolah memfasilitasi 
pertemuan orangtua 
/wali di kelas 
Tujuan 
Meningkatkan kemampuan 
dan pemahaman orangtua 
untuk mendukung sekolahku 
aman belajarku nyaman 
Manfaat 
Menetapkan materi materi kelas 
orangtua  semisal pengasuhan 
positif Era Milenial meningkatkan 
keamanan dan kenyamanan 
anak belajar 10 
Alur Kegiatan Kelas Orang Tua (Parenting Class) A 
Sekolah 
Menfasilitasi pelaksanaan 
kegiatan kelas orang tua di 
sekolah 
Guru Kelas 
1  Bersama 
orang tua  
siswa memutuskan materi dan 
narasumber kelas inspirasi 
2  menyiapkan dan menfasilitasi 
pelaksanaan kelas orang tua 
Orang Tua Murid 
  Orang Tua 
menyimak materi 
kelas orang tua 
yang disampaikan 
narasumber, 
memberi 
tanggapan dan 
bertukar informasi 
dengan 
narasumber 
Manfaat 
Orang tua memiliki  
pengetahuan tentang  
pengasuhan positif,  
perlunya terlibat dalam  
pendidikan anak, keluarga dapat  
terlibat pada POLIKES serta mendukung belajar 
anak di rumah  
Kegiatan 
Penyampaian  
materi kelas orang tua dari 
narasumber yang telah disepakati, 
orang tua saling berbagi informasi 
tentang berbagai cara mendidik 
anak dan cara pengasuhan yang 
baik, mempelopori rencana 
pembentukan POLIKES  11 
Penutup 
12 
Ayah dan Bunda yang berbahagia, 
 
Kegiatan Kelas Orang tua (parenting class) bentuk kegiatannya 
adalah pertemuan orangtua siswa dalam satu kelas baik yang 
telah ada organisasi orang tua setingkat (misal ; Para-para Kelas)  
maupun belum.  
 
Kelas orang Tua sebagai ajang untuk saling berbagi informasi dan 
pengalaman dalam pengasuhan anak dan mendampingi anak 
serta kemampuan orang tua meningkatkan keamanan dan 
kenyamanan belajar anak di lingkungan keluarga. 
 
Kelas Orang Tua baik bila dilaksanakan secara rutin. 
Kreatifitas orang tua dibutuhkan untuk dapat  
memahami tumbuh kembang dan kemajuan 
belajar anak, kemampuan orang tua membantu 
anak dalam memahami materi pelajaran di sekolah 
merupakan hal yang tidak dapat orang tua lalui. 
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